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成人T細胞白血病（adult T-cell leukemia：ATL）はヒトT細胞白血病ウイルス（human 





































（ 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 ）  
成人 T細胞白血病(ATL)細胞は CD3、CD4、CD25および FOXP3などを発現し、制御性 T細
胞（Treg）と同様の表現型を示すことから、Tregが起源細胞である可能性が指摘されて
いる。しか し 、 ATL 細 胞 に お け る FOXP3 の 発 現 は 様 々 で あ り 、 そ
の 発 現 す る機 序 は 不 明 で あ る。 近 年 、 FOXP3 遺 伝 子 の
Treg-specific demethylated region (TSDR)の脱 メ チ ル 化 が 、
FOXP3 の 安 定 な 発 現 や 抑 制 活性 に 必 要 で 、 内 因 性 Treg（ nTreg）








以 上 の 研 究 は A T L に 伴 う 免 疫 不 全 の 解 明 に 貢 献 し 、A T L の 起
源 細 胞 の 推 定 な ら び に 患 者 の 予 後 予 測 に 寄 与 す る と こ ろ が 多
い 。  
  したがって、本論文は博士（  医学  ）の学位論文として価値
あるものと認める。  
  な お 、 本 学 位 授 与 申 請 者 は 、 平 成 ２ ８ 年 ２ 月 ２ ９ 日 実 施 の
論 文 内 容 と そ れ に 関 連 し た 試 問 を 受 け 、 合 格 と 認 め ら れ た も の
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